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1 Troisième « figure de l’Iran du 20e s. » retenue dans la collection. Šams Langarūdī, bien
connu pour son magistral ouvrage en quatre volumes, sur Šeʽr-e now, consacre ce numéro
à Nīmā,  le  poète fondateur de la  poésie  nouvelle  en Iran.  L’ouvrage s’ouvre sur  une
chronologie et se poursuit avec une biographie puis une analyse de l’œuvre. Il se clôt sur
un  sommaire,  une  bibliographie  et  un  index.  Langarūdī  utilise avec  profit  la
correspondance du poète (1989) revue par Sīrūs Ṭāhbāz ainsi que les œuvres complètes
(1991) et la remarquable bibliographie de Nīmā par ʽAlī Mīr-Anṣārī (Archives nationales
d’Iran, 1996).
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